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幼児期・学童期の身体活動の取り組みに影響する要
因の分析
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体型 １．太っているほう ２．ふつう ３．やせているほう
運動能力 １．高いほう ２．ふつう ３．低いほう
遊びの内容 １．運動遊びが多い ２．半々くらい ３．静かな遊びが多い
遊び仲間 １．多い（３人以上） ２．多くはないがいる（１～２人） ３．いない
遊び場 １．たくさんある ２．多くはないがある ３．ない
活動性 １．活発なほう ２．ふつう ３．おとなしいほう
気分変化 １．安定しているほう ２．どちらとも言えない ３．変化が大きいほう
健康 １．丈夫なほう ２．時々体調を崩す ３．体調を崩すことが多い
保護者自身の様子
現在の運動嗜好 １．好き ２．好きでも嫌いでもない ３．嫌い
子どもの頃の運動嗜好 １．好きだった ２．好きでも嫌いでもなかった ３．嫌いだった
運動習慣 １．定期的に運動する ２．たまに運動する ３．ほとんど運動しない
親子での運動の機会 １．週１回以上ある ２．たまにある ３．ほとんどない
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体型 １．太っていた ２．ふつうだった ３．やせていた
運動適性 １．得意だった ２．苦手な運動がいくつかあった ３．苦手だった
運動習慣 １．活発に運動していた ２．ある程度運動していた ３．体を動かす機会は少なかった
遊ぶ友達 １．多かった ２．多くはないがある程度いた ３．少なかった
活動性 １．活発だった ２．ふつうだった ３．おとなしかった
気分変化 １．安定していた ２．時々変化することがあった ３．変化が大きかった
健康 １．丈夫だった ２．時々体調を崩した ３．体調を崩すことが多かった
学校環境 １．スポーツ活動が活発だった ２．ふつうだった ３．活発ではなかった
現在の様子
体型 １．太っている ２．ふつう ３．やせている
運動適性 １．得意である ２．苦手な運動がいくつかある ３．苦手である
運動習慣 １．運動する機会が多い ２．時々体を動かす ３．体を動かす機会は少ない
サークル １．運動系で活動している ２．文化系で活動している ３．やっていない
遊ぶ友達 １．多い ２．多くはないがある程度いる ３．少ない
活動性 １．活発である ２．ふつう ３．おとなしい
気分変化 １．安定している ２．時々変化することがある ３．変化が大きい



























項目① 項目② 相関係数 有意水準
体型 運動適性 ０．０１６ なし
体型 運動習慣 ０．０６５ なし
体型 遊ぶ友達 ０．０７６ なし
体型 活動性 ０．１３２ なし
体型 気分変化 ０．０２９ なし
体型 健康 ０．０４５ なし
運動適性 運動習慣 ０．６０１ P＜０．０１
運動適性 遊ぶ友達 ０．２８７ P＜０．０１
運動適性 活動性 ０．３７７ P＜０．０１
運動適性 気分変化 ０．１０１ なし
運動適性 健康 ０．１７７ P＜０．０５
運動習慣 遊ぶ友達 ０．３６５ P＜０．０１
運動習慣 活動性 ０．４８３ P＜０．０１
運動習慣 気分変化 ０．１４５ なし
運動習慣 健康 ０．３０９ P＜０．０１
遊ぶ友達 活動性 ０．４１６ P＜０．０１
遊ぶ友達 気分変化 ０．１９８ P＜０．０２
遊ぶ友達 健康 ０．２２３ P＜０．０１
活動性 気分変化 ０．３９１ P＜０．０１
活動性 健康 ０．４３２ P＜０．０１
気分変化 健康 ０．３１２ P＜０．０１
学校環境 体型 ０．０３３ なし
学校環境 運動適性 ０．２９９ P＜０．０１
学校環境 運動習慣 ０．３０４ P＜０．０１
学校環境 遊ぶ友達 ０．１７５ P＜０．０５
学校環境 活動性 ０．１８４ P＜０．０５
学校環境 気分変化 ０．１４８ なし
学校環境 健康 ０．１７８ P＜０．０５
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表６ 幼稚園児の観察・調査項目間の相関の有無
項目① 項目② 相関係数 統計的相関
運動遊びのスコア 屋外遊びのスコア ０．７４９ あり（P＜０．０１）
運動遊びのスコア 運動適性のスコア ０．０５５ なし
運動遊びのスコア 立ち幅跳びのスコア ０．０５１ なし
運動遊びのスコア ２５m走のスコア ０．０４ なし
運動遊びのスコア 活動性のスコア ０．３９９ あり（P＜０．０１）
運動遊びのスコア 友達の多さのスコア ０．０８７ なし
運動遊びのスコア カウプ指数 ０．３０９ なし
運動遊びのスコア 身長 ０．１５５ なし
運動遊びのスコア 体重 ０．３９２ あり（P＜０．０２）
屋外遊びのスコア 運動適性のスコア ０．２５４ なし
屋外遊びのスコア 立ち幅跳びのスコア ０．１２３ なし
屋外遊びのスコア ２５m走のスコア ０．２８７ なし
屋外遊びのスコア 活動性のスコア ０．４６３ あり（P＜０．０１）
屋外遊びのスコア 友達の多さのスコア ０．２４５ なし
屋外遊びのスコア カウプ指数 ０．１８ なし
屋外遊びのスコア 身長 ０．３３６ あり（P＜０．０５）
屋外遊びのスコア 体重 ０．４４ あり（P＜０．０１）
運動適性のスコア 活動性のスコア ０．１１３ なし
運動適性のスコア 友達の多さのスコア ０．２１７ なし
運動適性のスコア カウプ指数 －０．０５２ なし
運動適性のスコア 身長 ０．５１ あり（P＜０．０１）
運動適性のスコア 体重 ０．３５ あり（P＜０．０５）
立ち幅跳びのスコア ２５m走のスコア ０．３５９ あり（P＜０．０５）
身長 立ち幅跳びのスコア ０．３７２ あり（P＜０．０５）
身長 ２５m走のスコア ０．４５９ あり（P＜０．０１）
体重 立ち幅跳びのスコア ０．３２７ なし
体重 ２５m走のスコア ０．２４８ なし
健康状態のスコア 運動遊びのスコア ０．２６５ なし
健康状態のスコア 屋外遊びのスコア ０．１８１ なし
健康状態のスコア 運動適性のスコア －０．１３３ なし
健康状態のスコア 活動性のスコア ０．２７３ なし
健康状態のスコア カウプ指数 －０．０８ なし
友達の多さのスコア 活動性のスコア ０．４４ あり（P＜０．０１）
気分の変化のスコア 活動性のスコア ０．１１６ なし
気分の変化のスコア 運動遊びのスコア ０．１５３ なし
気分の変化のスコア 屋外遊びのスコア ０．２０７ なし
気分の変化のスコア 運動適性のスコア －０．１１１ なし
気分の変化のスコア 健康状態のスコア －０．０２８ なし
気分の変化のスコア 友達の多さのスコア ０．２４６ なし
友達の多さのスコア 運動適性のスコア ０．１５８ なし




























項 目 屋外遊び５０％以上 屋外遊び５０％未満 Tスコア 平均値の有意差
運動遊びのスコア ２．６３±０．５０ １．５９±０．７１ ５．１１７ P＜０．０１
活動性のスコア ２．７４±０．５６ ２．１８±０．８８ ２．２３６ P＜０．０５
気分の変化のスコア ２．２１±０．６３ ２．４１±０．５１ １．００８ 差なし
健康状態のスコア ２．８９±０．３２ ２．５９±０．５１ ２．１３９ P＜０．０５
友達の多さのスコア ２．４７±０．９０ １．８８±０．９９ ４．０１２ P＜０．０１
運動適性のスコア ５．００±１．０５ ４．７１±１．１６ ０．７８８ 差なし
立ち幅跳びのスコア ２．４７±０．６１ ２．３５±０．７０ ０．５５ 差なし
２５m走のスコア ２．５３±０．７０ ２．３５±０．７０ ０．７７２ 差なし
身長 １０７．９±４．４７ １０６．６±５．１３ ０．８１２ 差なし
体重 １８．７４±２．４４ １７．７±２．０３ １．３８１ 差なし
カウプ指数 １５．９２±１．３５ １５．６３±１．１２ ０．６９６ 差なし
人数 １９ １７
表８ 幼稚園児の運動遊びの多い群と少ない群の各項目のデータの比較
項 目 運動遊び５０％以上 運動遊び５０％未満 Tスコア 平均値の有意差
屋外遊びのスコア ２．４５±０．５１ １．４４±０．５１ ５．９１７ P＜０．０１
活動性のスコア ２．６８±０．５８ ２．２４±０．９０ １．７７３ 差なし
気分の変化のスコア ２．３７±０．６０ ２．２４±０．５６ ０．６６６ 差なし
健康状態のスコア ２．８５±０．３７ ２．６３±０．５０ １．５５１ 差なし
友達の多さのスコア ２．３７±０．９６ ２．００±１．００ １．１２８ 差なし
運動適性のスコア ４．９５±１．００ ４．７５±１．２４ ０．５３６ 差なし
立ち幅跳びのスコア ２．４５±０．６０ ２．３８±０．７２ ０．３１８ 差なし
２５m走のスコア ２．５０±０．６９ ２．３８±０．７２ ０．５０７ 差なし
身長 １０８．３±４．４１ １０６．０±５．０１ １．４６２ 差なし
体重 １８．９５±２．４１ １７．４０±１．８４ ２．１２３ P＜０．０５
カウプ指数 １５．９７±１．３６ １５．５６±１．０６ １．００８ 差なし
人数 ２０ １６
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ほど日頃運動する機会が多く，遊ぶ友達も多く，
活発で，健康状態も良く，学校の環境に恵まれて
いる傾向にあること，子どもの頃の身体活動への
取り組みが，成長後の身体活動への取り組みにも
影響していることなどが明らかになった。
さらに，幼稚園児の身体活動に関する観察・調
査の結果の分析を通して，屋外遊びをよく行う児
ほど，運動遊びをよく行い，活動的で，遊び友達
も多く，健康状態もより良好な傾向にあることが
明らかになった。
このように，幼児期や学童期の身体活動への取
り組みや運動能力に様々な事柄が影響しているこ
とがわかったが，子どもの身体活動への取り組み
を活発なものにし，体力や運動能力の向上を図っ
ていくための対策として，以下の３つの点が特に
重要と思われた。
①園や学校での身体活動への取り組みをより活発
なものにしていくことが重要と考えられた。こ
こには運動遊びのできる場所，一緒に遊べる仲
間，指導者，運動遊びのできる時間があり，こ
れらを有効に活用していくことにより子ども達
の身体活動を活発にし，運動能力を高めていく
ことができると思われた。そのために，保育者
や教師が子どもの身体活動への理解を深め，子
どもの身体活動に対して積極的に関わっていく
ことがきわめて重要と思われた。
②家庭においては，親自身が身体活動への関心を
高め，子どもと一緒に体を動かす機会を増やし
たり，地域のスポーツ行事などに親子で一緒に
参加する機会を積極的につくっていくことなど
が重要と思われた。
③地域の中に子どもが安心して外遊びのできる場
所を増やしたり，地域の中で子どもの遊びや身
体活動に関わってもらえる人材を確保していく
ことなども重要と考えられた。特に共働きなど
により親子で体を動かす機会をなかなか確保で
きない家庭も多くなっている現在，定年退職や
子育ての完了により時間的にゆとりのできた
人，職種により時間の確保が可能な人など地域
の人々の協力を得て，子どもが安心して遊び，
体を動かすことのできる機会を確保していくこ
とはきわめて重要と思われた。
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１２）酒井俊郎，藤井勝紀「Wavelet 補間法による幼
児の体格と運動能力の発育・発達における経年的
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６０，３４１―３４７，２０１０
１５）加賀谷淳子「幼児の身体活動量と運動強度」体
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